
































































































































１）suN シオリ numiN utuɸuN ʃiniN
２）tʃaN シタ nuraN ututʃaN ʃidzaN
３）tʃoN シテオリ nuroN ututʃoN ʃidʒoN
４）tʃoːtaN シテオッタ nuroːtaN ututʃoːtaN ʃidʒoːtaN
５）tʃeːtsuN シテアルキオリ nureːtsuN ututʃeːtsuN ʃidzeːtsuN
６）tʃeːtsutaN シテアルキオッタ nureːtsutaN ututʃeːtsutaN ʃidzeːtsutaN
７）sutaN シオッタ numitaN utuɸutaN ʃinitaN
８）tʃeN シテアリ nureN ututʃeN ʃidzeN
９）tʃeːtaN シテアッタ nureːtaN ututʃeːtaN （ʃidzeːtaN）
10）tʃoːteN シテオッテアリ nuroːteN ututʃoːteN ʃidʒoːteN
11）suteN シオッテアッタ numiteN utuɸuteN ʃiniteN
12）tʃeːteN シテアッテアル nureːteN ututʃeːteN ʃidzeːteN




















































































使う tʃikeː- tʃikeːru tʃikeN
知っている ʃittʃoː- ʃittʃoːru ʃittʃoN

















１）atʃa=kara uri <dorama> NdzuN
明日から そのドラマを 見る
２）ittaː=ga uruineː waN=roː urujuN
あなたたちが 踊ったら 私も 踊る
直前・未来
３）ami ɸujuN=roː! haːku naːka=katʃi iriba!
雨 降るよ！ 速く 中に 入れ！
４）aNmaː=ga kwaːʃi tʃijuN=roː. kamibusaːraba nama kuineː naraN=roː
お母さんが お菓子 切るよ。 食べたいなら 今　来なければならないよ。
反復習慣・現在
５）uttu=ga juː <kareː> kamiN
弟が 良く カレーを 食べる。
６）aNmaː=ja tʃikaguru meːnitʃi kwaːʃi tsukujuN
お母さんは 最近 毎日 お菓子を 作る
７）taroː, meːnitʃi wattaː jaː=katʃi tsuN
太郎、 毎日 私たちの家に 来る
８）tʃikaguru juː haNta=kara iʃi=ga utijuN 
最近 よく 崖から 石が 落ちる
特性











11）-taroː=nu Nmaribiː=ni taː=ga kwaːʃi tsukujuga? 
太郎の 誕生日に 誰が お菓子を 作るか？
-hanako=ga=ru tsukujuN=roː. wanoː tsukuijuːsaN-gutu
花子が 作るよ。 私は 作ることができないから。
反復習慣・現在
12）aNmaː=ga meːnitʃi haNmeː tsukujuN
お母さんが 毎日 ご飯を 作る。
特性
13）ʃima=joːteː inagu=ga haNmeː tsukujuN











16）saki numiːneː tʃira akamiN=roː　
酒　 飲んだら 顔 赤くなるよ
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17）<daigaku> <sotsugyoː>-ʃiːneː kumidʒima=katʃi keːjuN

























22）kuneːra atʃisaːta-kutu, jaː akitaN















26）wanoː kuneːra taroː-taː=katʃi aʃibiːga NdzaN




























32）wanoː tsukeː ari=tu juNtaku tʃoN
私は 一回 彼と しゃべっている。
33）kudzu-mitsunati ari=tu tsukeː itʃatoN






34）aNmaː=ja tʃikaguru meːnitʃi kwaːʃi tsukutoN　
お母さんは 最近 毎日 お菓子を 作っている。
結果継続・現在
35）wanoː kiː miːhaːnu <kutsu> kuroN
私は 今日 新しい 靴を はいている。
パーフェクト・現在
36）uri Nmoː waN=ga naː aratoN







38）meːnitʃi tsu=ga maːi-tʃoN 
毎日 人が 亡くなっている。
結果継続・現在
39）<deNkeː> kisa=mari tʃitʃoːtahiga, keːtoN　
電気は 先まで ついていたけど、 消えている。
40）taroː=ga <jeːga> miːga NdʒoN　
太郎が 映画を 見に 行っている。
41）kinuː=nu uɸuami=tʃi haNta=nu　wiː=kara iʃi=ga utitoN　













A．○ urujeː tʃeːtsuhiga, dʒoːdzeː araN
 urui=ja 






44）wanoː nama <terebi> NtʃeːtsuN











46）uttu=ga meːnitʃi <terebi> NtʃeːtsuN 
弟が 毎日 テレビを 見ている。
47）uttu=ga meːnitʃi saki nureːtsuN 





48）aNmaː=ga toNgwa=joːti kwaːʃi tsukuteːtsuN  
お母さんが 台所で お菓子を 作っている。
49）taroː=ga ʃiNreː　 <mado> akiteːtsuN 
太郎が 少しずつ 窓を 開けている。
反復習慣・現在
50）aNmaː=ga meːnitʃi juːbaN=ni tʃikimuN tʃitʃeːtsuN
お母さんが 毎日 夕飯に 漬物を 切っている。
51）aNmaː=ja tʃikaguru meːnitʃi kwaːʃi tsukuteːtsuN　
お母さんは 最近 毎日 お菓子を 作っている。
52）aNmaː=ga meːnitʃi <rokudʒi>=ni <mado> akiteːtsuN 






53）taroː=ga meːnitʃi wattaː jaː=katʃi tʃeːtsuN
太郎が 毎日 うちの家に 来ている。
54）areː juː <jeːga> miːga NdzeːtsuN
彼は よく 映画を 見に 行っている。
55）haNta=kara hittʃiː iʃi=ga utiteːtsuN
崖から しょっちゅう 石が 落ちている。
56）tʃikaguru juː haNta=kara iʃi=ga utiteːtsuN
最近 よく 崖から 石が 落ちている。
57）meːnitʃi tsu=ga jaNmeː=tʃi maːi-tʃeːtsuN










58）aNmaː! taroː=ga waN=ga chiːgeːteːtsuhi NdzutaN=roː!
お母さん！ 太郎が 私が 着替えているのを 見たよ！
反復習慣・過去
59）wanoː sakeː numaN natoːhiga, Nkaseː numitaN
私は 酒は 飲まなくなっているけど、 昔は 飲んでいた。
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未遂
60）neːhiN jassaineː waN=roː saki numitaN





61）eː! ɸusumeː=ga <saiɸu> utuɸutaN=roː
おい！ お爺さんが 財布を 落としたよ。
反復習慣・過去
62）aNmaː=ga meːdʒitʃi misu tsukujutaN
お母さんが 毎月 味噌を 作っていた。
未遂
63）neːhiN atʃisaineː <mado> akijutaN








65）anu dʒibuN taroː=ja meːnitʃi tsuːtaN 
あの頃 太郎は 毎日 来ていた。
66）anu tutʃeː juː <deNki>=ga keːjutaN
あの時は よく 電気が 消えていた。
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未遂
67）ami ɸuraineː taroː=roː tsuːtaN
雨 降らなければ、 太郎も 来ていた。





















































69）tsukuteː aN. jeː-higa, maːkoː neN
tsukuti=ja
作っては アル。 だけど、 おいしくはない。
　上の用例をパターン①に変えることはできない。次の用例は、客体結果と意味で使うこ
とができず、非文である。
70）× tsukujeː tʃeN. jeː-higa, maːkoː neN 
 tsukui=ja 









72）A： <keːkeː> neːraN=jaː. aNmaː, nama tsukuteː neN hadʒi=jaː
 ケーキはないね。 お母さん まだ 作ってないはずだね。
B： Ntʃi Nri! tsukujeː tʃeN=tibaː
  tsukui=ja







73）juːbaN kamaN tukui <biːru> nureN 
夕飯を 食べないうちに ビールを 飲んでいる。
74）uri sumutʃeː haNbuN jureN






eː! <biːru> muru nureN=tibaː　
おい！ ビールを 全部 飲んだんだよ。
意外性
77）haNmaːjoː! kwaːʃi mutu kareːhajaː







78）-<mainaNbaː>=nu <ʃorujeː> <ʃibaraku> ukuraːheː maʃi=roː 








aNmaː=ja kinuː biːbi tʃitʃeː-hajaː　
お母さんは 昨日 指を 切ったんだね。
81）［台所においてある道具とお菓子のくずを見て］
aNmaː=ga toNgwa=joːti kwaːʃi tsukuteːhajaː　













kinuː taroː=ga miːga Ndzeːhajaː　






























久米島謝名堂 tʃeːtsuN ○＋ ○
糸満 sakkuN	 ○＋ ○＋
西原 ʃʃi attʃuN △ ×
読谷楚辺 çitʃeːkuN	 △ ×
津堅 hakuN ○＋ ×
伊平屋田名 heː attsuN ○＋ ○＋
今帰仁謝名 çitʃattʃuN △ ×
伊江島 ʃitʃi aitʃuN ○＋ ○＋
国頭奥 saːkuN	 ○＋ ○
南奄美群島諸語
鳥島 seːtsuN ○＋ ○
与論麦屋 ʃitʃaːitʃuN ？ △
沖永良部正名 ʃiː akkimu △ ×
　表６でしめしているように、融合した形式であるかどうかは、動作継続としても用いら
れるかどうかと、中核的な形式であるかどうかと関係がないようである。
　既出のように、本稿は、中間報告的なものであり、あつかった対象が部分的である。表
１でしめされているボールド体でない形式の分析と状態動詞、存在動詞の分析とテンス・
アスペクト・エヴィデンシャリティーの丁寧語を今後の課題にしたい。
4　 伊平屋田名方言においては、テ相当中止形が存在せず、動詞attsuN「歩く」がシアリ相当中止形につく
ため、ここでは、「シテアルキオリ相当形式」という用語を用いず、「中止形+アルキオリ相当形式」と
呼ぶことにしている。
5　 津堅の資料は、又吉（2014）から。今帰仁謝名の資料は、島袋（1997）から。伊江島の資料は、橋尾
（1993）から。与論の資料は、菊（2007）から。今帰仁謝名の資料は、糸満、西原、読谷楚辺、伊平屋
田名、国頭奥の資料は、著者の調査で得た資料である。
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